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RESUMEN 
La presente investigación estuvo motivada por la necesidad de identificar las posibles causas 
del nivel de desempeño que se muestra en la escuela; por tal razón, el objetivo de trabajo fue 
el determinar la relación entre el liderazgo educativo y el desempeño laboral de los docentes 
de la escuela de educación Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
Estudio de diseño descriptivo correlacional que trabajó con una población censal compuesta 
por los 30 docentes de la jornada   matutina y de la vespertina de la escuela  “Enrique Gil 
calderón” – Guayaquil, 2018; a ellos se les aplicó un cuestionario el cual consta de 18 ítems 
este se lo aplico en la variable de  liderazgo educativo con una escala para medir los valores 
Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre  (3),  siempre (4) este  instrumento alcanza una 
confiablidad del Alfa de Cronbach de 0,790; una ficha de observación para la segunda 
variable que   consta de 18 ítems con escala   Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre  (3), 
Siempre y (4), este instrumento alcanza una confiabilidad del Alfa de Cronbach de 0. 820; la 
investigación es no experimental, por medio de estos dos instrumentos se recoger información 
sobre liderazgo educativo, y desempeño laboral de los docentes donde se utilizó el coeficiente 
de correlación de Pearson.  
Luego del análisis de los resultados se pudo concluir que existe una relación significativa 
entre el liderazgo educativo y el desempeño laboral de los docentes de la escuela de educación 
Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018, lo que se corrobora con la aplicación del coeficiente 
de correlación de Pearson al obtener un coeficiente de 0.963; lo que indica una relación 
significativa al 0,01, muy alta y directa. 
 













The present investigation was motivated by the need to identify the possible causes of the 
performance level shown in the school; for this reason, the objective of this work was to 
determine the relationship between educational leadership and the job performance of teachers 
of the education school Enrique Gil Calderón - Guayaquil, 2018. 
Correlative descriptive design study that worked with a census population composed of the  
30 teachers of the morning and afternoon sessions of the fiscal school "Enrique Gil Calderón" 
- Guayaquil, 2018; a questionnaire was applied to them through two surveys, the first one 
measures the educational leadership and consists of 15 items with scale with the values Never 
(1), Almost never (2), almost always (3), always (4) this instrument achieves a reliability of 
Cronbach's alpha of 0.790; the second survey measures work performance and consists of 18 
items with a scale of Never (1), Almost never (2), almost always (3), Almost always and (4) 
always this instrument achieves a reliability of Cronbach's Alpha of 0.820 , the research was 
not experimental and the information was processed with the statistical program IBM SPSS 
Statistics 22, to collect information on educational leadership, and teachers' work 
performance. For the testing of the hypotheses the Pearson correlation coefficient was applied. 
After the analysis of the results, it was concluded that there is a significant relationship 
between the educational leadership and the work performance of the teachers of the fiscal 
school of basic education Enrique Gil Calderón - Guayaquil, 2018, which is corroborated by 
the application of     the coefficient of Pearson's correlation when obtaining a coefficient of 
0.963, which indicates a significant relationship to 0.01, very high and direct. 




I. INTRODUCCIÓN       
 
A nivel mundial la educación ha ido sufriendo algunos cambios y mejoras 
significativas, volviéndose una verdadera meta para los administradores que dirigen una 
unidad institucional educativos, se debe tomar en cuenta principalmente que enseñar es una 
labor muy importante donde hay que trabajar con eficiencia y lidiar para resolver diferentes 
problemas, desplegando  una eficaz notoriedad entre los establecimientos educativos, todo 
esto constituye actualmente los aspectos que llevan a un verdadero  líder educativo a dirigir 
una institución  . 
Es por ello que, es importante remarcar el papel que desempeña del director en cuanto 
a la intervención de la planificación y por ende de la ejecución de estrategias, encaminadas a 
obtener el máximo beneficio, para lo cual requiere asumir un liderazgo apropiado a las 
diferentes situaciones laborales, propiciando así el buen desempeño laboral del personal.  
A nivel internacional se ha seleccionado algunas muestras de las variables de estudios 
donde se  analizó la tesis de (J. García 2008) Calidad de la gestión académica administrativa y 
el desempeño de los docentes, donde de  acuerdo con su  opinión  los alumnos de Maestría de 
la Facultad de Educación de la UNMSM. El estudio fue básico, de un paradigma descriptivo 
correlacional. Tuvo como impacto que los establecimientos de la correspondencia de 
particularidad de la gestión académico administrativa y del desempeño docente, en la unidad 
de Posgrado, a partir de la forma de percibir de los alumnos. La habilidad utilizada fue una 
encuesta y el instrumento aplicado un cuestionario    En la investigación se arribó a la 
conclusión que la gestión académico administrativa está relacionada significativamente con el 
desempeño de los docentes, según la percepción de los alumnos de Maestría de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2007. Esta correlación es significativa 
pues llega a alcanzar un nivel de aceptable de 37,5%.  
De igual manera, se tiene (Callomamani 2013) quien ejecuto  este trabajo reconocida 
como la supervisión pedagógica y el desempeño laboral, la cual planteo determinar la 
influencia de la supervisión pedagógica y el desempeño docente. El diseño del estudio 
respondió a una la descripción de tipo no experimental. El universo que se consideró responde 
a dos directivos y los veintitrés maestros del establecimiento educativa. El instrumento 




por juicio de expertos; su veracidad llegó a un Alfa de Cronbach de 0,831 y 0,874 
respectivamente. Inferencial mente   aplicó el análisis de retroceso porque le permite calcular 
el grado de correspondencia entre los dos aspectos en análisis, según este estándar tuvo un 
coeficiente de 0,864 lo que nos muestra una influencia especifica de verificación en la   
formación del desempeño laboral en los docentes. De la misma manera, se encontró relación 
entre los factores de la supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes. El 
48,6% de los profesores percibe el desempeño laboral como regular. En cuanto al 
asesoramiento pedagógico, el 59% de los profesores lo califica como regular. Lo que se lo 
relaciona a la formación laboral de los maestros, hay evidencias notorias de que, en nivel de 
planificación, integración de teoría con la práctica y actitudes, valores docentes es bueno. Los 
estudiantes perciben que la formación del docente tiene un nivel académico malo. Así mismo 
El Ministerio de Educación de Chile (2013), manifiesta que los resultados en el País del Sur 
son alentadores debido a la inversión del gobierno en el fortalecimiento de capacidades de los 
docentes y, sobre todo del liderazgo del equipo directivo para gestionar una educación de 
calidad. 
A nivel nacional  en Ecuador el panorama es similar al observado en otros países de 
Latinoamérica, pues según una evaluación docente ejecutada por el Mineduc en una modelo  
de la región Costa, se indicó que “baja de la cuarta parte de los maestros que rindieron una 
prueba  tienen un desempeño gustoso ” (Fabara Garzón 2013) ante lo cual debe considerarse 
que entre los estándares de desempeño docentes manejados por el Mineduc existe una 
dimensión pedagógica de la que forman parte la gestión de estrategias de enseñanza. Cabe 
señalar también la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI 2011),  lo que se buscó es 
fortalecer los procesos educativos y alcanzar una alta calidad educativa, motivo por lo cual  
“las normas registra una validez alta en la tarea de los educadores, como un componente 
importante para alcanzar la calidad de la educación”. (Fabara Garzón 2013). En esta ley vale 
citar artículos como el artículo 22, inciso referente a los estándares de calidad bajo los cuáles 
se evalúa el desempeño docente: 
Los estándares e indicadores son modelos educativos los cuales 
serán utilizado para las evaluaciones de los estudiantes y docentes, estos    




estándares son modelos curriculares referentes al rendimiento 
académico de los estudiantes que están alineados con el currículo 
nacional obligatorio, profesional, hace referencia al desempeño laboran 
del personal administrativo y docentes de los establecimientos 
educativo   (LOEI, 2011: 19) 
En la escuela “Enrique Gil Calderón “de Guayaquil –Ecuador se ha observado que el 
liderazgo educativo y el desempeño de los maestros en la institución no ha sido el esperado, 
sobre la base de los datos de la última evaluación interna realizado, no obstante, los aspectos 
evaluados se encuentran que las planificaciones no se desarrollan adecuadamente dentro del 
desempeño laboral, donde se tiene que buscar una enseñanza adecuado para mejorar el 
rendimiento de la población estudiantil.  
Hay que considerar que en la actualidad la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(2011) hace énfasis en el logro del aprendizaje significativo, mismo que se corresponde con el 
modelo de educación constructivista, y por tanto las estrategias deberían ser acordes a este 
modelo, mientras que en la práctica un gran número de docentes ha trabajado por largo tiempo 
con un modelo tradicional, propio de la formación media y superior que tuvieron en su 
momento, y que les ha traído dificultad para adaptarse eficientemente a las nuevas exigencias 
del Ministerio de Educación.  
En este sentido se presume que el liderazgo influye mucho dentro de la institución 
educativa   porque no se sienten guiado por un buen líder dentro del establecimiento educativo 
como es incentivar, guiar, dar charlas a los docentes para que pueda impartir en su enseñanza, 
por su parte algunos docentes se les impide lograr un buen desempeño, al ver los resultados 
del rendimiento de los estudiantes. 
En los Trabajos previos a nivel internacional hay que destacar los estudios de las 
variables  presentado por (E. García 2013) en su trabajo   "Géneros de liderazgo en 
autoridades de  la unidad educativa  del nivel medio transformadora "  su propósito fue 
constituir un   estilo de liderazgo que se  de bien dirigido en los administradores educativo de 
la unidad  educativa en el  nivel medio de bachillerato, se ha ejecutado en este trabajo de 
investigación un modelo descriptiva donde se tomó encuenta una muestra de  65 sujetos, de 




demostró que el estilo de liderazgo se aprecia en una disposición muy alta al igual que el 
estilo liberal, pero existe una discrepancia mínima cuando se compara el participativo ya que 
se ubica en un nivel medio, demostrando un entorno de los géneros considerados. Lo cual nos 
indica que la característica principal del estilo que se considera más alto es el liberal, y esto 
hace que los educadores del establecimiento educativa se presenten un liderazgo muy bien 
dirigido.  
De la misma manera (De La Hoz 2015) que realizó la investigación con el título 
Liderazgo de  autoridad y el desempeño laboral de los educadores  en las U.E. La intención 
fue comprobar la correlación entre las dos variables liderazgo del directivo y desempeño 
docente, Sarid Arteta de Vásquez y Miguel Ángel Builes, ubicadas en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia. Con una tipología descriptiva, con modelos investigativos de campo 
no experimental. La agrupación que se trabajó, respondió a una población censal de dos 
instituciones educativo de la ciudad de Barranquilla – Colombia quedó conformada por dos 
directores y ochenta y seis docentes. La técnica para la recolección de resultados, y de 
herramienta el cuestionario, su aplicación por juicio fue la escala de Licket, su confiabilidad 
fue de 0.93 y 0.97 para cada variable. Los resultados permitieron concluir: el estilo de 
liderazgo observado fue el directivo o de autoridad; quedaron representado por los roles de 
facilitador y planificador; en los principios de la calidad total se destacó la medición   
estadística; los rasgos del líder los más destacados fueron, confianza personal, flexibilidad e 
inteligencia y se obtuvo un nivel correlación directa de las variables Liderazgo administrativo 
y desempeño laboral.  
Igualmente  (Peña González 2002) quien realizó la invstigacion  liderazgo y 
desempeño laboral  de los maestros de las  unidades institucionales  Tuvo la finalidad de  
determinar de las  relaciones de las  variables liderazgo y  desempeño laboral en los docentes 
de establecimientos  educativos. El diseño del estudio es  no experimental, transversal y 
correlacional. La  muestreo esta representa por 80 maestros  de la unidad educativa N° Santa 
Rosa de Lima y la Unidad Educativa N° 2026 San Diego, la cantidad de los nivel elemental, 
medio y superior los mismo son  designados en un  forma no probabilística. Utilizondo como  
técnica la  encuesta que es un instrumrnto para recaudar la informacion en el cuestionario. 
Este  instrumento fue validados por experto y la verasidad se la realizo  con el Alfa de 




realizó una encuesta para el  desempeño laboral. Estos  resultados detrminan que e existe 
relacion significativa (r=0.894;p<.0,05).       
(SÁNCHEZ GUZMÁN 2013) en la tesis de maestría “Desempeño Laboral los 
docentes de la Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica de la U. N. José Faustino 
Sánchez Carrión”. Donde evaluó el desempeño laboral de los docentes del establecimiento 
Universitario. El estudio respondió a una tipología no experimental, transaccional, con un 
muestre de 154 personas. La herramienta utilizada fue un cuestionario de los cuales se resultó 
el 98% de los dicentes que se consideró para el estudio respondieron que los docentes 
muestran más o menos compromiso a su labor. El 85% es menor o en mayor grado los 
docentes muestran tener dominio tecnológico en su desempeño laboral un 90% que en mayor 
o menor grado los docentes demuestran un buen trabajo en su formación académica de sus 
responsabilidades en su nivel ético en su desempeño profesional. En conclusión, los 
educadores manifiestan una predisposición positiva en su desempeño dentro de la institución 
educativa.   
(M. Rodríguez 2013) en su trabajo de exploración “Discernimiento del Liderazgo del director 
y desempeño de los maestros en cuarto grado de la Unidad Educativa del Callao", tiene como 
propósito, construir una correspondencia del liderazgo del director y el desempeño docente en 
cuarto grado de la Unidad Educativa del Callao. Esta indagación descriptiva, considero a 55 
educadores, los cuales fueron observados en sus labores y así se pudo establecer sus acciones. 
Cuyas deducciones se apreciaron en un promedio para el liderazgo de la autoridad y el 
desempeño laboral con sus dimensiones referidas. La variación de los resultados de ambos 
factores en estudio (26.328 el liderazgo directivo y 12.236 en labor del docente) y la menor 
inversión de los datos lo muestra la dimensiones participativas en sus variable de  desempeño 
laboral (3.658), un resultado distinto fue el que recalca el nivel inferior del 40% muy cercano 
al nivel frecuente del 38% con respecto al desempeño laboral, deduciendo así una 
correspondencia muy  inédita en cuanto a las dos  variables que se consideraron en el estudio.  
En el Ecuador se citó a (Mesias 2013) Incidencia del liderazgo en el ámbito educativo 
con la interacción de las personas en  la escuela “Pedro Vicente Maldonado” de la , provincia 
de Chimborazo. Tuvo como objetivo asemejar como el liderazgo educativo incide en la 
interacción de las personas en la institución, el estudio que se realizó a los mencionados 




La investigación con una metodología descriptiva, utilizando la observación como 
técnica, la misma que sirvió para recoger las apreciaciones sobre la indagación realizada con 
el propósito de impartir los datos obtenidos. La muestra estuvo conformada por un directivo, 
25 docentes y 62 estudiantes, el perfil del directivo ejecutado da perspectivas a los educadores 
de la institución por ello el 23% respondió mucho, el 47% poco y el 29% nada. Se concluyó 
que tanto educadores como alumnos indican que no siempre se considera a los actores de la 
institución en lo relacionado a lo que permite el cumplimiento de las metas trazadas. 
(Peñarreta 2014) quien realizó la investigación titulada El predominio de las 
cualidades de liderazgo en escala de la complacencia de los empleadores del GAD de la 
ciudad de Loja, tuvo como propósito determinar el dominio de las diversas cualidades de 
liderazgo en relación al nivel de complacencia. La población fue constituida por 134 
empleados 14 directores y jefes del departamento del GAD de la Municipalidad de Loja El 
instrumento aplicado fue el cuestionario. El 7% de los trabajadores del GAD de la Alcaldía de 
Quito, están en un nivel de insatisfacción respecto de sus directores y jefes, mientras que el 
64% se encuentran medianamente satisfecho y el 29% de los departamentos están altamente 
satisfechos. En conclusión, la sensibilizar la formación de administradores y líderes, puede 
mejorar el desempeño laboral. 
La indagación se basa en diversas teorías en la que se menciona  (W. Rodríguez 2011), 
el liderazgo educativo encuadra la labor y el aprendizaje. Los dirigentes tienen influencia 
positiva en los educadores, estudiantes y la comunidad en general. Este es uno de los aspectos 
más relevantes del aprendizaje, pues en los educadores responde al estímulo, y en el proceso 
de los contenidos, así mismo como el entorno escolar.  
Es decir, los argumentos pedagógicos/educativas responden más en la institución 
educativa, de manera positiva ya que la calidad es el resultado que se muestra sobre calidad de 
aprendizaje, en los estudiantes.   
 El liderazgo representa una característica donde se despliega la labor administrativa en 
una organización, considerando a los sujetos que la conforman, sin embargo, son las 
autoridades las encargadas en generar situaciones, que fortalezcan el accionar en las 
instituciones educativas, donde se evidencia el liderazgo de manera formal. Consecutivamente 




la organización, las mismas que son direccionadas por la autoridad para el logro de las metas 
planeadas (Leithwwood 2009) muestra que el liderazgo en las unidades educativas es 
ejecutado en primer lugar por los administradores y los maestros, y puede ser intercambiado 
entre ellos. Algunos líderes son muy valiosos para las instituciones educativas en todos sus 
ámbitos. 
 El liderazgo representa un elemento importante para el perfeccionamiento de la 
educación, es indispensables su formación académica en las diferentes actividades que se 
desarrollan dentro del ministerio de educación, este accionar se ve más como una labor 
desarrollada con autoridad desplegadas de manera igual en la organización, una peculiaridad 
de los líderes se define como la tarea de alcanzar y lograr los designios y planes establecidos. 
(Pozner 1995) 
Rol que representa el directivo con liderazgo pedagógico. 
Coordinar orientación.  
Edificar una visión simultanea de canje. 
Sucintar el progreso de las capacidades. 
Soporte personal de cada docente, reconocer la buena práctica pedagógica.  
Definir una buena relación.  Iniciar un buen equipo de colaboración. 
Comprometer a los progenitores y    la comunidad educativa en la educación   los alumnos. 
Fomentar la enseñanza:  Proveer un soporte competente en los maestros para mejorar su 
formación académica.   
El acompañamiento: es el que sirve para recolectar datos informativos a los directores para 
saber de la enseñanza que están impartiendo los docentes a sus estudiantes y de esta manera 
poder mejorar la propuesta educativa. 
Acompañamiento: Es una formación del docente que sirve para mejorar su perfil académico.   
(Reyes 2004) él indica que el administrador educativo brinde una mejor comprensión 
en relación con el desempeño del docente dando confianza en el momento de liderar porque 
será más firme al decidir y será beneficioso para la institución. Esta eficiencia va a dar un 




conocer un reconocimiento porque de esta manera se sentirá comprometido con la institución 
donde elaboran   y se sentirá involucrado en la meta que quiere alcanzar la institución. Hay 
que involucrar a todos los docentes en los objetivos que desea alcanzar porque siempre unido 
se va a salir adelante intercambiando ideas y de esta manera salir exitoso en la meta propuesta 
por la institución siempre dando apoyo, seguridad y confianza al personal involucrado.    
El no tener una independencia para saber tomar decisiones y elegir lo correcto en una 
propuesta laborar hace que la institución tenga problema y su líder falle al momento de tomar 
una medida adecuada para salir del problema, según (Chiavenato 2006)  Un buen dirigente 
autocrático es autoritario él siempre quiere ser arbitrario imponiendo mandatos  donde esta  
esperado  que solo se haga lo que él diga a sus empleados. Hay grupos que se someten   al 
líder autocrático pero su trabajo no es igual porque se sienten presionado y su rendimiento es 
bajo.    
Hay líderes que toman su decisión sin decirles a nadie, para que se imparta sus ordenanzas y 
sus empleados las sigan. Estos líderes dogmáticos mantienen sus destrezas para que sus 
empleados no tengan premios tienen poca madurez emocional y que ellos presenten dificultad 
en el rendimiento de sus labores.   
Las dimensiones para el desarrollo del trabajo de investigación están en concordancia 
con la propuesta del ministerio de educación (2013). 
Dimensiones del liderazgo educativo el liderazgo reconoce que puede consultar a sus 
dependiente y comitiva, pero con el derecho a la postura de que siempre él tiene la última 
decisión para proceder en una mismos dirección. Él trata de tener confianza en su comitiva, 
pero no absolutamente pues siempre trata de que sus corriente e ideología y resoluciones sea 
las misma para que prevalezca su decreto y no la de los demás.  Hay medidas importantes que 
pueden ayudar a mantener una buena política y armonía cuando son tomadas los dictámenes 
de las intervenciones   al momento de tomar una buena disposición porque la institución no la 
hace un solo elemento sino todo el cuerpo de la institución educativa lo cual va a permitir que 
predomine la participación de todos. El dialogo siempre va a permitir una buena con los 




que olvidarse que ciertos empleados tienen su propia autonomía y su trabajo que realiza es 
importante de esta manera va a predominar la cooperación de métodos que llevan a una 
misma dirección que es encaminar a tener un buen líder.  
La definición de desempeño docente se caracteriza de diversas maneras, según el autor 
que la propone; en este sentido, (Peña González 2002) propone que el desempeño profesional 
del docente es toda actividad que ejecuta un sujeto, como modelo para tener en el aprendizaje 
que  imparte hacia sus estudiantes dedicación y veracidad lo cual  servirá de ejemplo  para 
evaluar de su cumplimiento.  Esta aproximación a la definición es parcial porque se limita al 
procedimiento para cumplir, dejando de lado los resultados. 
Para (Viacava 2007) son conjunto de actividades que un maestro tienen la   capada de 
enmarco en su función como tal y comprenden desde la programación y preparación de las 
clases hasta las coordinaciones con otros docentes, con los directivos, desarrollo de las clases, 
la evaluación de los aprendizajes,  etc. 
El desempeño docente laboral es un termina muy amplio según  (I. Chiavenato 2009) 
indica que:  “el compromiso laboral del docente siempre es  buscar tener nuevas  meta 
propuesta lo cual va a constituir en tener estrategias al momento de impartir sus 
conocimientos hacia los estudiantes para poder  alcanzar sus metas. (p223).    
El desempeño del docente siempre investiga nuevas metas que le permita llegar a su 
objetivo que es enseñar, La labor del docente es una medida que contribuye a una enseñanza y 
muchas veces ni se trata con tal sino como una necesidad para llegar a un objetivo.    l. Sin 
embargo, ¿cuál es meta que refiere Chiavenato?; Otros escritores indican que el desempeño 
laboral es un producto de esfuerzo de trabajadores, porque no solo envuelve producción, sino 
encierra poder compartir, conocimientos, y valores. Por otra parte  (García Aviles 2011)  dice 
que “ son  labores compartidas al momento de realizar un trabajo para poder llegar a la meta 
deseada y puedan ser competitivas para contribuir a una buena organización y relación con los 
demás para  contribución de la empresa”. (p. 155)   
  El desempeño laboral tiene propuesta y metas que debe alcanzar en sus   objetivos de 
un establecimiento educativo del estado y privadas, el cual busca contribuir a un enfoque   
encaminado hacia una sociedad mejor encaminada al momento de impartir sus conocimientos. 
Con relación al desempeño laborar algunos escritores indican que algunos elementen son 




Por su parte, (Perez García 2005) indica que el desempeño profesional está referido a 
cualquier actividad; es decir, si alguien puede realizar algo con capacidad o si emprende una 
tarea de manera exitosa; es decir, si muestra estar preparado para asumir determinada función 
en el mundo laboral, entonces es capaz de impactar en la realidad y transformarla.  
También se asume lo que dice (Ponce Chacón 2005) al hablar del desempeño  tiene  
hincapié en su labor de maestro, que es expresión del razonamiento delas competencias que, 
como profesional, puede mostrar al dar orientación, guía, control y evaluación del proceso del 
conocimiento en el  aprendizaje que imparte, de esta manera  queda demostrado el manejo de 
los deberes y ocupaciones en caminadas a la guía de  diversos ámbitos que lleven a la meta 
propuesta que es enseñar. 
Esta  misma línea, (Añorga Morales 2006) especifica que el desempeño del docente es 
la capacidad para llevar adelante actividades, encargos y obligaciones inherentes a su cargo y 
las ocupaciones propias que exige su labor profesional. Esta definición trata del 
comportamiento verdadero del trabajador en correspondencia con las demás actividades que 
debe cumplir en el desarrollo de su profesión. Esta concepción trata sobre lo que el maestro 
realiza verdaderamente y no solamente lo que conoce o sabe. En la misma línea, Ledo (2007), 
comenta que el desempeño profesional es el comportamiento que mantiene los empleados al 
ejecutar una actividad asumida en el mantenimiento profesional. Este concepto eta centrado 
en el desempeño   profesional.  
Por su parte (Viacava 2007), propone que este  desempeño laboral  está  ligado con 
ciertas tareas  laborales que lleva adelante el educador en un  ambiente adecuado y armónico   
que  interactuar; por ello no hay una concepción única y homogénea, sino que incluye 
diversos perfiles, grados y niveles; pero, se pueden recoger concepciones válidas como 
realizar una serie de acciones que el docente desarrolla en la moldura de su ocupación 
profesional y que incluye a partir de su planificación curricular de largo plazo, de mediano 
plazo y de la  sesión de aprendizaje o de corto plazo; la interacción entre colegas y con los 
estamentos directivos de la institución para consensuar curricularmente o sobre la 
administración institucional; de manera obvia se indica que debe manejar adecuadamente la 
evaluación y el acompañamiento a sus estudiantes para asegurar el aprendizaje. 
Por su parte (Romero 2014) afima en propuso que el desempeño docente se configura 




competente en la pedagogía, el manejo de las áreas a su cargo, la capacidad de planificar y 
sistematizar las materias, el rol orientador, el manejo de la evaluación; por otro lado, su 
conducta ejemplar y su compromiso institucional que se proyecta a la comunidad. 
(Marcelo 2008)  concluye diciendo que el ejercicio y la invención de los sujetos está 
ligado con las actuales sociedades. Pues el autor aduce que actualmente los aprendizajes son 
muy competitivos y exige que los educadores estén preparándose para ofrecer aprendizajes 
que promuevan a los estudiantes exigencias actuales. (Goyarrola 2011) señala con un accionar 
adecuado se estará presentando circunstancias que permitan aligerar las tareas del docente y 
proponer nuevas acciones.  
Mientras que (Saravia y 2008) indica  que este  desempeño laboral tiene como objetivo 
educar a los profesionales experto en el campo educativo para mejorar el aprendizaje 
pedagógico para la creación de nuevos conocimientos que se van construyen diariamente 
cuando  se tiene nuevos diseños para organizar un nuevo modelo de enseñanza y de esta 
manera nos permití interactuar con los estudiantes 
(Espinoza 2010) concluye diciendo “que el cargo del docente no se limita en la 
transferencia de cierto conocimiento por muy significativos que existan para la alineación 
personal y no que también está orientada a la formación esencial para desarrollar todas sus 
actividades como persona”.  
(Murillo 2008) dice que estos desafíos profesionales de los educadores están 
encaminado a la preparación del aprendizaje y a las organizaciones en los procesos de los 
trabajos educativos en el aula para demostrar la importancia para la adquisición de 
conocimiento y lograr que los estudiante desde allí se interesen  por conocer para saber cuan 
preparado están ciertos profesionales en la implementación de esto proceso de calidad  
encaminados a los desafíos profesionales de los maestros, especialmente referentes a la 
preparación para los estudiantes que llegan a sus salones de clases con el afán de adquirir 
nuevos conocimientos y poderse desenvolver con éxito en sus instituciones y en la sociedad. 
Estos desafíos siempre están orientados a la preparación de nuevo conocimiento con la 




Los materiales lúdicos según indica  (Moreno Herrera 2004) son instrumento 
empleados e indispensable para la capacitación en el momento que se está impartiendo un 
nuevo conocimiento porque son recursos que el docente emplea en su enseñanza aprendizaje 
en el proceso para aplicar materiales  
Por otro lado   (Bernardo 1997),  indica  que los recursos didácticos empleados en la 
formación de la construcción de nuevos conocimiento se lo puede realizar en forma singular     
o trabajar en grupo lo cual permite a los maestros buscar nuevas   estrategias y actividades  
para mantener mejor control en el aula y dar responsabilidad a los estudiantes en las 
actividades que están realizando.  
Esto permite que haya un mejor control en el aprendizaje y van a desarrollar 
estrategias para alcanzar las metas propuesta por el ministerio de educación y de esta manera   
los estudiantes le van a dar la importancia necesaria a los recursos empleados por parte de los 
docentes para poder contribuir en los procesos de aprendizaje.  
Dominios del buen desempeño laboral:  
Un dominio es entendido como el campo del ejercicio docente que sistematiza una 
serie de desempeños que impactan en el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos 
(MINEDU 2012) Por esta razón, el denominado Marco propone cuatro dominios que inciden 
en el mejoramiento del aprendizaje de los alumnos: 
Dominio 1: Preparativo para que aprendan los alumnos; este aspecto se tiene en cuenta la 
planificación del sistema curricular, teniendo presente el enfoque de diversidad e 
interculturalidad de los alumnos. Son aplicados a un modelo de personalidad que busca aplicar 
características deseadas para mejorar las organizaciones. Las personas que tienen una alta 
confiabilidad pueden tener la capacidad de tomar una buena decisión y mejorar su calidad en 
el desempeño laboral. 
Esto nos indica que las personas tienen más credibilidad de encaminar mejor su trabajo laboral 
para continuar adelante prestar atención a las mínimas referencias para salir dispuesta a 
mejorar su institución educativa. 
Dominio 2: Enseñar para que se cree un indudable aprendizaje de los alumnos; está referido al 




la ocupación del educador concierne a concurrir y actuar en el proceso educativo, donde el 
alumno aplica sus saberes, sus potencialidades, actitudes, valores y habilidades, en un rango 
que se respeta sus retribuciones.  
Dominio 3: Participar articuladamente gestionando a la institución educativa en su 
participación comunal; en él está comprendida la actividad docente en la escuela y en la 
sociedad circundante, su compromiso con el aprendizaje. Con ello se afirma una 
correspondencia entre lo profesional y los valores como la responsabilidad que consideren los 
educadores en la práctica en la institución educativa, la misma que no aquejen en la práctica 
de los educadores.  
 
Dominio 4: Desarrollar el profesionalismo y la identificación del docente; está referido 
a la capacidad de trabajar en equipo y cooperar con los compañeros y su capacidad de 
participar en actividades propias de su desarrollo profesional. Se genera varios aspectos entre 
los que se consideró la capacitación de los salarios, la necesidad de habilidades y la capacidad 
de promover la actividad profesional.  
Con referencia al desempeño laboral (Díaz-Barriga 2006) lo considera como una 
actividad indispensable  que lleva adelante el docente en el aula de estudios como experto en 
el campo educativo en la función de su trabajo; el término todo, contiene, en el aspecto 
tecnológico, la labor planificadora del currículo, el manejo de estrategias, el uso de materiales 
pertinentes al tema, el proceso de evaluación que desarrolla; en cuanto al aspecto técnico 
metodológico se tiene en cuenta el trabajo del docente propio del aula y del manejo de la 
sesión y que depende de las formas y la caracterización para su aplicación como resultado de 
la enseñanza y del aprendizaje.  
Por su arte (Chiroque Chunga 2006) piensa que el desempeño laboral se refiere a las 
actividades que desarrollan  los docentes  en su relación con los deberes propios de su 
profesión; en este sentido, propone que el maestro tenga en cuenta el aspecto de 
conocimientos, el manejo de procedimientos y las actitudes.  
Por su parte la  (UNESCO 2014) dice  desempeño  laboral  es el paso  de actividades 
para una mejor capacitación en las competencias profesionales porque son  compromiso 




que fortalezcan actividades que nos brindan unos buenos   elementos que influyen en la 
alineación y desarrollo de los alumnos, su participación en la gestión institucional; su 
compromiso democrático en las relaciones interpersonales; la participación en el planeamiento 
institucional;  la evaluación  es una forma de saber el nivel de educación que está adquiriendo 
el estudiante.  
Complementariamente se tiene a (Avolio 2008) quien declara que el desempeño del 
docente es una concepción que reclama ser ampliada y que no puede limitarse al encuentro del 
docente con el conjunto de sus estudiantes; se deben tener presentes las actividades 
preliminares y las posteriores, tales como el análisis de los resultados y las posibilidades para 
mejorar. Para (Alberto 2006)se exige el reconocimiento de fundamentos históricos que dan 
estructura al oficio del maestro: el vínculo del ejercicio del maestro es enseñar,   la visión de 
un establecimiento  es dar a conocer esos  conocimiento, en su  labor como educador  se 
configura como una gestión de   la organización en sus funciones y cumplimiento de la 
docencia como un trabajo que constituye una función esencial en la labor de su trabajo como 
una profesión, puesto que el desempeño de la profesión de docente implica el manejo de 
capacidades racionales,  técnicas y en una segunda demanda plantea, la necesidad de examinar 
y percibir las alternativas actuales de la sociedad, es decir las modificaciones  familiares, los 
servicios de información y otros modelos que se asocian con las nuevas modalidades de 
producción en el aspecto laboral en los que se realizan    por los que se realizan 
diferenciaciones sociales y los nuevos retos educativos y la evolución tecnológica.  
Por su parte, (Vásquez 2018) proponen cuatro modelos para evaluar los desempeños 
del docente:  
Modelo que se centra en el perfil del docente. Busca evaluar al docente según la 
relación entre el nivel de concordancia entre el perfil o ideal de maestro y su ejercicio 
profesional. Cada particularidad que se le exige al docente debe estar enmarcada en el perfil 
que de él se reclama; esto está vinculado a las percepciones que tienen los diferentes agentes 
educativos sobre las características que debe mostrar el docente para asegurar el éxito 
educativo de sus estudiantes. El primer modelo se evalúa por medio de diversos instrumentos 
que implican autoevaluarse o estar bajo el análisis de un experto externo. 
Un rasgo principal de este modelo lo constituye la intervención consensuada de los 




tiene que presentar el perfil de un maestro que no existe y cuyas peculiaridades son imposibles 
para de alcanzar siquiera con la capacitación permanente.  
El segundo modelo está concentrado en dichas deducciones conseguidos, donde el 
objetivo primordial característica cuya es la comprobación de los resultados que consiguen los 
alumnos y, con base a ello, evaluar el trabajo docente. Este criterio se basa principalmente en 
los logros; pero, se camina a la inseguridad de dejar de lado aspectos del proceso que aseguran 
el éxito del proceso y su calidad. También se cuestiona la justicia que implica considerar al 
maestro como promotor de los logros de sus estudiantes, porque, como se sabe, las 
derivaciones que obtienen los estudiantes son efectos de múltiples factores, reconociendo 
como fundamental al docente. 
Un tercer modelo se centra en el comportamiento del docente en la escuela y, en 
especial, en el salón de clase propone que el objetivo de estas evaluaciones es la eficiencia 
docente que se ha identificado las conductas del docente logrando que los estudiantes 
relaciones estas conductas especialmente con la eficiencia del profesor  considerando estos 
logros  como procesos de actividad donde el docente  se  identifican aquellos 
comportamientos del profesor para hacer favorable un buen ambiente de aprendizaje en el 
aula esto nos sirve como referencia desde muchos años anteriores para tener referencias de 
observación esta interacción sirven para obtener logros en los estudiantes. Podemos decir que 
los registros tienen vínculos con la consecución de los nuevos estándares educativos. El 
observador tiene como finalidad llevar un acompañamiento de mejorar para que docente 
facilita su aprendizaje con los estudiantes.       
Por otro lado, se propone el modelo reflexivo consiste en una técnica de reflexión 
monitoreada. En este sentido, el modelo busca evaluar para propiciar la mejora de los 
docentes y no como mecanismo de despido. Este modelo está fundamentado en un 
pensamiento que la enseñanza es el resultado de una serie de actividades que la ejercen dentro 
de su labor profesional, que es la de educar resolver problemas, en las competencias los 
docentes se fortalecen en la medida que se ejercitan en la solución de problemas prácticos. 
(Schon 1987) la denomina reflexiva en la acción, cuya ejecución está contemplada en un 
proceso de observación y una comunicación reflexiva con la persona que es observada y en la 
que se hacen interrogantes encaminadas a descubrir significatividad y la coherencia de la 




           Pro (educa 2006) plantea los estándares de  evaluación del desempeño laboral , 
informando que  los maestros cuentan con  dimensiones de conocimientos, para mejorar el 
trabajo pedagógico y  didáctico que tiene relación con las evaluaciones. Finalmente se 
consideran estas dimensiones fundamentales para un buen desempeño docente el mismo que 
tiene que ser ético. En este contexto el  (Ministerio 2008) definen a esta dimensiones donde el 
docente se organiza, planifica, controla, dirige e evalúa a los estudiantes  para sacar 
conclusiones y mejorar el aprendizaje en los estudiantes y de esta manera mejorar el 
desempeño laboral. Podemos decir que se mejora esta competencia cuando el docente se ha 
estado actualizando permanentemente en diferentes áreas para un buen dominio en el cargo 
que desempeña; lo cual implica que utiliza nociones, técnicas y instrumentos oportunos de una 
área  en los diferentes  procesos académicos que dirige; para esto él investiga  los nuevos 
estándares básicos de competencia, para la obtención de nuevos lineamentos para nuevas  
orientaciones pedagógicas, en las disciplinas y niveles que a  le han  asignado; tiene que tener 
conocimiento del currículo para establecer conexiones que ayuden en dicha  área o grado con 
otras asignaturas ; proponiendo ante el comité académico actualizaciones curriculares. 
         (Letelier, Rodés Doris y Claudia 2008 ) en su investigación ellos presentan nuevas 
enseñanzas para mejorar las evaluaciones en el desempeño laboral. Estableciendo que estas 
dimensiones definidas y actitudes que van a desempeñar la labor docente en los estudiantes en 
la intervención del aprendizaje significativo en lo que se refiere a la de teoría y práctica.  
Las competitividades esenciales son las siguientes: 
         Planificación: Es el contenido que tienen que dar los docentes para concretar 
apropiadamente el aprendizaje significativo impartiendo los conocimientos a través de los 
proyectos educativos que son propuesto por el ministerio de educación,  en sus contenidos 
cómo y en las técnicas de   enseñanza propuestas, como  material didácticos y ciertas 
actividades a utilizar, donde el docente presenta técnicas organizadas y estrategias 
metodológicas  para el nuevo año lectivo, donde presenta  sus planificaciones para el 
aprendizaje.     
   Mediación de Aprendizajes: son estrategias metodológicas y herramientas adecuadas para la 
enseñanza aprendizaje las misma que son innovadoras las misma que tienen que tener 




       Evaluación del Aprendizaje: Es una estrategia que tiene el docente para poner en prácticas 
diferentes técnicas de evaluación para alcanzar las metas de los objetivos en la enseñanza 
aprendizaje que están dentro del currículo planteado por el Mineduc tiene un programa de 
evaluación dándole a conocer oportunamente a los estudiantes diseñando propuestas 
pedagógicas integrando tanto en la práctica como en  la teoría   con la finalidad de establecer 
relaciones mutuas afectivas en los diferentes aspecticos teóricos, prácticos fundamentales en 
el manejo pedagógico.   
(Stegmann 2004) Él  indica que las  evaluaciones de desempeño es una definición dinámica   
que sustenta que los empleados siempre serán empleados en forma formal e informal con 
ciertos    encadenamiento para mejorar el aprendizaje educativo en la instituciones públicas y 
privada, el mismo que se ve reflejado en el desarrollo de actividades, habilidades y 
competencias para la evaluación basados  mediante criterios e indicadores que se  requieren 
oportunamente  en el aprendizaje de la eficacia en el  desempeño  docente la misma que  
abarca  el cumplimiento de responsabilidades en sus funciones a él encomendadas.  
        Según  (Calla 2008), Indica que en últimos tiempo el sistema educativo ha sufrido 
mejoramientos importantes de calidad para la formación académica  y en este contexto se han 
detallados las funciones y objetivos que el docente se plantea en su desempeño profesional del 
docente  como estrategia para obtener eficacia  educativa y mejorar el desempeño laboral.            
Los valores también cumplen un papel fundamental en la enseñanza en el desenvolvimiento 
de las actividades grupales e individuales que pueden determinar aspecto importante para 
demostrar sus actitudes y cualidades que se asocian con el aprendizaje donde adquieren 
aptitudes de responsabilidad, basada en la confianza que les brinda el docente a sus al 
estudiante. 
 (Mesa 2012) Nos indica que la evaluación propuesta por el docente, se están cumpliendo en 
la enseñanza que él imparte a los estudiantes para alcanzar objetivos y metas que la institución 
educativa desea impartir en una medición utilizando recursos que lleven a solucionar del 




    La evaluación nos puede indicar las necesidades que tienen los estudiantes y poder 
mejorar a la hora de tomar un cuestionario donde nos va a permitir ver nuestro desempeño 
dentro de las aulas y ver realmente cuáles son las necesidades y mejorar la enseñanza en los 
estudiantes y el cual nos sirve en nuestra formación como docente y capacitarnos para poder 
motivarlos al momento de ejecutar una prueba. (Alles 2005). 
(Mineduc 2014) Hace referencia a recursos, materiales desde el punto de vista del liderato 
pedagógico, significa asegurarnos que todo el personal, los materiales existentes, así como 
aquellos recursos propios que se generan, tengan presente los objetivos y finalidad educativa. 
Lo cual significa mantener una visión del progreso educativo, así como aptitudes, destrezas en 
la atribución de bienes, principalmente en caso de escasez. (p.7). 
Según (Viacava 2007) el liderazgo ejercido por parte del docente y por los directivos 
permite una impresión de orden y de motivación para el desarrollo de las habilidades 
formativas; en este sentido, podemos decir que el aprendizaje  influye eficazmente  en la 
disciplina  de todos  las que intervienen en el desenvolviendo de la labor docente debido que 
se identificado en esta organización de dicha estructura.  Este liderazgo educativo son aspecto  
relevantes para la buen camino de la institución educativa  de tal forma que estos tienen serios 
inconveniente con respecto a este sentido, de   la Escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil 
no es extraña  a la problemas  que estas variables implican; en ella se presentan 
inconvenientes tales: como el dialogo inadecuado entre el personal administrativo y personal 
docente, no existiendo un trabajo en equipo los resultado se vuelven limitados en la 
inadecuada planificación, escaza toma de decisiones no existiendo igualdades en las 
oportunidades de los docentes, incumplimiento del plan anual institucional y en el presupuesto 
de os recursos   que provee el estado, etc. 
Por lo tanto, se ha planteado en este presente trabajo la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo educativo y el desempeño laboral de los 
docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018? 
Este proyecto se justifica porque al realizar el estudio presenta un valor teórico al 
determinar el liderazgo que ejercen los directivos y su relación con el desarrollo de la labor 




estrategias que se han dado en el aprendizaje educativa. Al presentar evidencias que los 
actores de la enseñanza han impartido a los estudiantes dentro de su formación académica, en 
su labor por con diversos elementos se precisa el conocer si hay una relación significativa 
entre el modelo de liderazgo educativo y la forma de ejecutar el trabajo pedagógico por parte 
del docente de la escuela Enrique Gil Calderón.  
Se tiene claro que los principales beneficiarios son los estudiantes, los maestros, el 
personal directivo y los padres de familia, porque con este  trabajo conjunto se ha  fortalecido 
por los resultados que esta investigación aporte, se puede impactar en la mejora del proceso 
educativo y en la autoevaluación de la escuela Enrique Gil Calderón de Guayaquil; a su vez, 
se ven beneficiados otros centros de educación porque pueden asumir el presente estudio 
como un mecanismo de retroalimentación de sus sistemas educativos y tender a un mejor 
desarrollo pedagógico; por otro lado, la comunidad se verá fortalecida en el sentido de que sus 
miembros tendrán una mejor preparación para que su intervención en los asuntos sociales sea 
de mejor calidad y aporte al desarrollo. 
La presente investigación tiene algunos limitantes que, sin embargo, se han podido 
minimizar para que no afecten los resultados; entre estos problemas que se han presentado se 
tiene que las aplicaciones de los instrumentos evaluativo tienen relación a lo programado en el 
cronograma de ejecución, algunos docentes sentían temor a brindar su apoyo, pero esto se 
pudo dejar de lado al asegurarles confidencialidad y anonimato. 
Para realizar esta investigación se han tomado como referencia a los docentes es decir 
las copromociones de las variables liderazgo educativo y desempeño laboral las cuales se 
desarrollan con actividades que fueron desarrollada en forma eficaz con la ayuda del personal 
docente y administrativo. 
  La hipótesis general que se pretende formular en este problema es: H1. Existe una 
relación significativa entre el liderazgo educativo y el desempeño laboral de los docentes de la 
escuela   Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018 
En las hipótesis específicas que se ha planteado en este problema son las siguientes: 
H1. Existe relación significativa entre la capacidad técnica y el desempeño laboral de los 




H2 Existe relación significativa entre el manejo emocional y el desempeño laboral de los 
docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
H3 Existe relación significativa entre el manejo organizacional y el desempeño laboral de los 
docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
El objetivo general que se ha planteado en este problema es el siguiente: 
Determinar la relación entre el liderazgo educativo y el desempeño laboral de los 
docentes de la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
Los objetivos específicos que propone en la presente investigación son las siguientes: 
Establecer la relación entre la capacidad técnica y el desempeño laboral de los 
docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
 Identificar la relación entre el manejo emocional y el desempeño laboral de los 
docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
 
 Delimitar la relación entre el manejo organizacional y el desempeño laboral de los 



















 2.1 Tipos y diseño de investigación  
        El presente trabajo se clasifica dentro de una finalidad de investigación aplicada, porque 
está orientada a solucionar las irregularidades del Liderazgo Educativa en los docentes de la 
escuela Enrique Gil Calderón, según su carácter esta investigación   es descriptiva-
correlacional, pues busca relacionar los resultados de las variables es decir Liderazgo 
Educativo y desempeño Laboral, el tipo es no experimental porque se analiza la realidad y se 
observa la situación, sin modificarlas variables ni su resultados, según su naturaleza es 
cuantitativa porque se fundamenta en un  aspectos observables y se establecen algunos 
patrones de comportamiento que se recogerán por medio de instrumentos elaborado para ese 
fin,  es transversal porque seda en un solo momento, según su alcance  y un tiempo 
determinado, por su orientación se asume que busca el descubrimiento para  identificar las 
características del fenómeno las  variables que son:  Liderazgo Educativo y Desempeño 
Laboral  en los docentes  de la escuela  Enrique Gil Calderón.  El doctor Abanto (2015: 38) 
el sugiere el esquema que representa para las indagaciones descriptiva – correlacional, por 
ello se ejempla a continuación: 
El siguiente esquema se diseñado de esta manera: 
 
               
        M   = Muestra  
        O1: Variable 1 Liderazgo educativo (Docentes de la   
                 escuela Enrique Gil Calderón - Guayaquil, 2018) 
        r      relación (correlación de    Pearson) 
                     O2:  Variable 2 Desempeño laboral 
Variable Independiente: “el liderazgo educativo encuadra la labor y el aprendizaje. Los 
dirigentes tienen influencia positiva en los educadores, estudiantes y la comunidad en general. 
Este es uno de los aspectos más relevantes del aprendizaje, pues en los educadores responde al 





Variable Dependiente: Desempeño Labora: Para (Viacava 2007) son conjunto de actividades 
que un maestro tienen la   capada de enmarco en su función como tal y comprenden desde la 
programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros docentes, con los 




2.2 Operacionalización de variables 





Definición   
Operacional 







 “el liderazgo 
educativo encuadra la 
labor y el aprendizaje. 
Los dirigentes tienen 
influencia positiva en 
los educadores, 
estudiantes y la 
comunidad en 
general. Este es uno 
de los aspectos más 
relevantes del 
aprendizaje, pues en 
los educadores 
responde al estímulo, 
y en el proceso de los 
contenidos, así mismo 










Para el liderazgo 
educativo se utilizó un 
cuestionario de 18 
preguntas el cual se 
basó en una escala 




manejo de emociones y 














Toma de decisiones. 
Nominal 
Manejo Emocional  
 











Trabajo en equipo. 



















actividades que un 
maestros, tienen la   
capada de enmarco 
en su función como 
tal y comprenden 
desde la 
programación y 
preparación de las 
clases hasta las 
coordinaciones con 
otros docentes, con 
los directivos, 
desarrollo de las 
clases, la evaluación 
de los aprendizajes, 
etc. 
Para esta variable de 
desempeño laboral se 
aplicó a los maestros 
una ficha de 
observación     basado 
en 18 alternativa  


















Ajuste al contexto. 









2.3 Población y muestra 
 Población 
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 2014) “La población  
es el conjunto total de elementos de individuos u objetos que en todos  casos tienen una 
misma característica que concuerdan con una  determinación  específicas” (p.174). 
Nuestro estudio tiene una población de 30 docentes que laboral en la escuela Enrique Gil 
Calderón - Guayaquil, 2018. 
Tabla 1. Distribución de 
la Población 
     
 
 
                       Fuente: Archivo de la Institución educativa  
 Muestra  
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 2014) la muestra es, 
una representación  del  subconjunto de la población. Este subconjunto es considerado como 
una parte de la población es decir que concuerdan con una parte   que pertenecen a ese 
conjunto definido de características al que llamamos población específica de estudio” (p. 175).
 La población que se toma es de 30 docentes de la jornada   matutina y vespertina de la 
escuela fiscal “Enrique Gil Calderón” – Guayaquil, 2018 esto establece que es una muestra es 
censal la que se utilizó en esta investigación.              
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad   
 Técnicas  
Las técnicas es un instrumento utilizada para la recaudación de datos en el presente 
trabajo de investigación serán construida las dos variables manipuladas en el reciente trabajo. 
DOCENTES  SEXO  N° DE DOCENTES  
M F 
Jornada  matutina 3 12 15 
Jornada vespertina 4 11 15 




Para la variable independiente que es el liderazgo educativo se utilizó la técnica de la 
encuesta. en este sentido (Abanto 2015) indica  que “la encuesta es una técnica  de 
procedimientos diseñado para recolectar información   que nos indica el sector  de la 
población  sin modificar el informe sobres dichos problema” ya que como instrumento de 
descripción   fue encaminada  a los docentes, para  la primera variable se utilizó la  escala de 
Liker dando los  siguientes valores Nunca(1), Casi Nunca (2), Casi Siempre (3), Siempre (4), 
consta de 18 ítems.    
La otra técnica que se utilizó fue la observación y el instrumento fue la ficha de 
observación que sirve para evaluar y recolectar datos referido a un objetivo específico. Se usa 
para registrar datos, esta se utilizó para la segunda variable con la escala de Liker dando los 
siguientes valores Nunca (1), Casi Nunca (2), Casi Siempre (3), Siempre (4), consta de 18 
ítems. 
En resumen, presentamos la siguiente tabla de las técnicas e instrumento. 
Tabla 1.  Instrucciones de evaluación 
Instrumento de recolección de datos 
Son aquellos que nos permiten registrar la información observada a través de las 
técnicas de encuesta y observación que se constituyen en ambas variables donde el 
investigador tendrá como objetivo verificar la realidad de los hechos que se anhela conocer. 
Toda recolección dada por un   instrumento de evaluación  son hechos reales donde se las 
realizó  con una fichas o encuesta  para obtener los datos requeridos en la investigación las 
 











   




cuales deben tener tres requerimientos  que son importante y esencial:  confiabilidad, validez 
y objetividad (Hernández, Gallarza y Espinoza 2011)( p. 199-200). 
         Una vez obtenida la información se recolectará, para que nos permita analizar y discutir 
los resultados de esta investigación, con la finalidad de poder sacar nuestras propias 
conclusiones y recomendaciones. 
        El cuestionario que se utilizó fue para analizar el liderazgo educativo el cual es   una 
aplicación utilizada para medir el nivel de liderazgo educativo de la escuela de educación 
“Enrique Gil Calderón”, el cual consta de 18 ítems con escala tipo Likert donde: Nunca (1), 
Casi nunca (2), Casi siempre (3), Siempre (4).   
También se utilizó una ficha de observación para calcular el desempeño laboral en los 
docentes de la escuela Enrique Gil Calderón una ficha de Observación de 18 ítems con escala 
tipo Likert donde: Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre (3), Siempre (4).   
Para analizar los resultados de la evaluación se consideró los siguientes niveles y de esta 
manera poder medir las variables en este proyecto investigativo: 
Dimensión 1: Liderazgo Educativo, tiene un rango malo de 0 – 50 (3); un rango regular 51 – 
75 (93); un rango bueno de 76 - 100 (3). 
Dimensión 2: Desempeño Laboral, tiene un rango malo de 0 – 50 (3), un rango regular 51 – 
75 (77); un rango bueno de 76 –  100 (20).  
 
VALIDEZ         
      La validez de contenido según (Hernández, Gallarza y Espinoza 2011) “se toma en 
cuenta el grado el  instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). El 
tipo de validez es  de contenido, de acuerdo a (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 
Baptista Lucio 2014) “se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico 
de contenido de lo que se mide” (p. 201). Los instrumentos de recolección de datos utilizados 
en la investigación fueron sometidos a la validez de dos expertos con grado de maestría. 
CONFIABILIDAD 
     Un instrumento de para (Hernández, Gallarza y Espinoza 2011) “la confiabilidad de un 
instrumento de medición donde se establece el nivel de referencia  en que se aplica las 




Para establecer la confiabilidad del instrumento para lo cual se aplicó una prueba piloto de 8 
docentes las cuales fueron sometidas a la confiabilidad del Alfa de Cronbach, donde se utilizó 
l cuestionario de la variable liderazgo educativo donde se obtuvo un valor de 0.790 y para la 
variable dependiente desempeño laboral se utilizó una ficha de observación dando como 
resultado 0.820, lo que indica que estos instrumentos son confiables.  
 
 2.5 Procedimiento 
Es una parte operacional de la tesis donde se desarrolla el procedimiento a seguir en este 
proyecto investigativo. Se les realizó a los maestros una encuesta y una ficha de observación 
para poder obtener resultado y evidenciar la problemática que se estaba presentando en la 
escuela Enrique Gil Calderón, cada instrumento consta de 18 ítems y de esta manera medir la 
variable del Liderazgo Educativo y el Desempeño Laboral. Pero antes de esto se utilizó un 
plan piloto para poder validar el cuestionario y la ficha de observación. Esto estuvo validado 
por juicios de experto, se buscó información de otros proyecto y revistas para obtener los 
conceptos de las variables.    
2.6 Métodos de análisis de datos    
Los datos que se obtuvieron en la investigación fueron aplicados con instrumentos que 
se realizaron a través de un proceso de análisis en un programa de Microsoft Excel. Se utilizó 
el software SPSS 22 con los cuales se obtuvieron los resultados proporcionados por las tablas 
estadísticas que después de obtenerlos fueron analizados con gráficos; los cuales fue 
aprovechado en la estadística descriptiva se elaboraron con tablas y figuras; por otro lado, 
para contrastar el enunciado hipotético se aplicó el Coeficiente de correlación de Pearson. 
           El proceso de la investigación servirá para   la recolección de datos, que nos permitió 
analizar y discutir los resultados, para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 
del presente trabajo de investigación. 
          Análisis descriptivos: En la presente investigación se utilizó datos estadísticos para 
poder describir y analizar cada una de las tablas con sus respectivos gráficos, y poder llegar a 
la conclusión si se rechazamos o aprobamos las hipótesis que se está investigando en este 




         Análisis inferenciales: En este trabajo investigativo se emplearon datos estadísticos en 
la que se utilizó la prueba como la r de Pearson permitiendo realizar la relación entre las dos 
variables y sus dimensiones. Para estimar la correlación se utilizó la explicación dada por 
(Yenglas (2014: 68)) en su “Guía de Método Estadísticos” . El autor establece que “cuando r 
es positivo, la correspondencia entre las variables es directa; y cuando r es negativo, la 








2.7 Aspectos éticos 
 En la presente investigación se llevará adelante con el estudio donde se explicó a los docentes 
el propósito de la investigación y las formalidades de su participación voluntaria e informada.  
Del mismo modo, se respetó la reserva de la identidad de los participantes, lo que indica que 
los instrumentos son anónimos. También se respetó que el uso de la información implique que 
las tablas y gráficos reflejen claramente la información recogida. 




 R Interpretación 
± 1 Correlación Perfecta 
± 0.80 a ± 0.99 Muy alta 
± 0.60 a ± 0.79 Alta 
± 0.40 a ± 0.59 Moderada 
± 0.20 a ± 0.39 Baja 
± 0.01 a ± 0.19 Muy baja 





Análisis descriptivo  
Tabla 2 Relación de liderazgo educativo y desempeño laboral 
NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 
LIDERAZGO EDUCATIVO DESEMPEÑO LABORAL 
Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia Porcentaje (%) 
BUENO (76 -100) 1 3  6 20  
REGULAR (51-75) 28 93  23 77  
MALO  (0-50) 1 3  1 3  
TOTAL 30 100  30 100  
Fuente: Cuestionarios de los docentes de la Institución “Enrique Gil Calderón”                                            
Elaboración: Propia 











En la tabla N° 3 se demuestra el grado de liderazgo educativo que fue aplicado a los docentes 
(30) por medio de una encuesta; se observa que el 93% (28) considera que el liderazgo 
educativo es regular; el 3% (1) indica que es   bueno y el otro 3% (1) identifica que es malo. 
Por lo que se percibe que el liderazgo educativo y el desempeño laboral es de un nivel regular. 
En el nivel de desempeño laboral los docentes consideran que; el 77% (23) alcanza un grado 
regular de desempeño laboral; el 3% (1) se queda en malo y un 6% indica que el nivel es 
bueno. El nivel de liderazgo educativo y desempeño laboral en la escuela Enrique Gil 
Calderón es un grado regular. 





 Capacidad técnica 
 
Tabla 3. Relación entre la capacidad técnica y desempeño laboral. 
NIVEL DE CALIFICACIÓN 
Capacidad Técnica 
Frecuencia Porcentaje (%) 
BUENO 12 40 
REGULAR 18 60 
MALO 0 0 
TOTAL 30 100 
Fuente: Cuestionarios de los docentes de la Institución “Enrique Gil Calderón”                                                        
Elaboración: 
Propia 
Ilustración 2. Capacidad Técnica 
 
Descripción: 
En la tabla N° 4 y en el gráfico N° 2 se demuestras que el grado de capacidad técnica y 
desempeño laboral de la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil 2018, el 60% (18) lo 
considera regular, el 40% (12) dice que es bueno y el 0% (0) indica que es malo. El porcentaje 

















Fuente: Cuestionarios de los docentes  
Elaboración: Propia 





 En la tabla N° 5 y en el gráfico N° 3 se muestra que el nivel en manejo emocional y 
desempeño laboral, el % lo percibe regular, el 80% (24) como bueno indica un 3% (1), un 
17% (5) indica que es malo. Donde predomina el nivel regular. En donde los indica que existe 
una relación entre la Manejo Emocional y desempeño laboral de los docentes en la escuela 
Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018  
 
 
NIVEL  DE 
CALIFICACIÓN 
Manejo Emocional 
Frecuencia Porcentaje (%) 
BUENO 1 3  
RRGULAR 24 80  
MALO 5 17  














Fuente: Cuestionarios de los docentes institución “Enrique Gil Calderón”                                                    
Elaboración: Propia 




 En la tabla N° 6 y en el gráfico N° 4 se muestra el nivel en manejo organizacional y 
desempeño laboral, de los docentes de la escuela Enrique Gil Calderón el 3,33 % (1) lo 
percibe bueno, el 80% (24) lo percibe como regular y el 17% (5) dice que es malo. Donde 








BUENO 1 3,33 
REGULAR 24 80 
MALO 5 17 















Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis General:  
H1. Existe una relación significativa entre el liderazgo educativo y el desempeño 
laboral de los docentes de la escuela   Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018 
Tabla 6. Relación entre el liderazgo educativa y el desempeño. 
Fuente: Cuestionarios de los docentes  
Elaboración: Propia 
Descripción: 
En la tabla N° 7 indica que la encueta aplicada a los docentes de la escuela Enrique Gil 
Calderón – Guayaquil, 2018., el valor según la aplicación el coeficiente de correlación de 
Pearson, que se obtuvo fue de 0,963, lo que indica una relación significativa al 0,01 y una 
relación muy alta. Lo que indica que existe una relación significativa entre el liderazgo 
educativo y el desempeño laboral de los docentes de la escuela   Enrique Gil Calderón. Por lo 







Hipótesis Especifica 1 
H1: Existe una relación significativa entre la capacidad técnica y el desempeño laboral 
de los docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
Tabla 7. Relación entre la capacidad técnica y desempeño laboral. 
 




En la tabla N° 8 indica que de acuerdo a la encuesta se presenta la relación entre la 
capacidad técnica y el desempeño laboral de los docentes en la escuela Enrique Gil Calderón 
– Guayaquil, 2018, según la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, se obtiene 
un coeficiente de 0,717, lo que indica una relación significativa al 0,01 y una relación alta, por 
















Sig. (bilateral)   ,000 





         ,72** 1 
Sig. (bilateral) ,000   
N 30 30 





Hipótesis Especifica 2  
H1: Existe una relación significativa entre el manejo emocional y el desempeño laboral 
de los docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
 
Tabla 8. Relación entre manejo emocional y desempeño laboral. 
 
 
Fuente: Cuestionarios de los docentes 
    Elaboración: Propia 
 
Descripción: 
En la tabla N° 9 indica que de acuerdo a la encuesta se presenta la relación entre el manejo 
emocional y el desempeño laboral docente en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil 
2018, según la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, se obtiene un coeficiente 
de 0,785, lo que indica una relación significativa al 0,01 y una relación alta, por lo tanto, se 












Correlación de Pearson 1 ,675** 
Sig. (bilateral)   .000 
N 30 30 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Correlación de Pearson ,68** 1 
Sig. (bilateral) .000   
N 30 30 





Hipótesis Especifica 3 
H1: Existe una relación significativa entre el manejo organizacional y el desempeño 
laboral de los docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018. 
 




Fuente: Cuestionarios de los docentes                                                      
   Elaboración: Propia 
Descripción: 
En la tabla N° 10 indica que de acuerdo a la encuesta se presenta una relación entre el manejo 
organizacional y el desempeño laboral docente de la escuela Enrique Gil Calderón - 
Guayaquil 2018, según la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, se obtiene un 
coeficiente de 0,675, lo que indica una relación significativa al 0,01 y una relación alta, por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
  

















  ,000 








,000   
N 30 30 




IV DISCUSIÓN      
 
Después de establecer una semejanza entre el grado de liderazgo y desempeño laboral en 
ambas variables, así como de dar a conocer algunos elementos correspondientes a la 
descripción realizada muchos argumentan que hay semejanza discrepan frente a la línea de 
investigación se está realizando se ha comprobado que: 
De manera precisa, el objetivo general: determinar la relación, el liderazgo educativo y el 
desempeño laboral de los docentes de la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018; eso 
implica primero, identificar el nivel de liderazgo y desempeño donde se realizó una encuesta y 
una ficha de observación respecto a cada uno de las variables y luego correlacionar con cada 
uno de ellas. Lo que indico que la mayoría de los docentes indica que el (96 %) cumplen 
funciones sobresalientes que se orientan al trabajo práctico, generen interés en sus clases y 
proporciones nuevos instrumentos de evaluación para poder evaluar a los estudiantes en sus 
conocimientos. Un (60%) de los docentes que elaboran en la unidad educativa suponen que 
los directivos llevan de un modo aceptable muy bien a la institución en su labor 
administrativa.  El cual muestra una atención en el aprendizaje de los educandos al momento 
de toma decisiones acertadas para que el establecimiento educativo funcione en un ambiente 
armónico; en el aspecto de capacidad técnica, manejo organizacional y manejo emocional. 
Este estudio nos permite analizar la correlación presentado de la tabla 7, nos precisa los 
resultados, verificando que las investigaciones de estudio tengan relación correlación entre 
ambas dando como resultado 0,963 es decir que en ambas hay una relación significativa de 
0,01, también hay una correlación muy alta, donde podemos indicar que existe una correlación 
entre las dos variables de esta presenta investigación. De este mismo modo se evidencia que 
hay una relación      significativa en las variables y sus dimensiones. Por ellos estos resultados  
nos permiten analizar y correlacionar la confiabilidad de las hipótesis del presente trabajo; 
entonces nos indica que el  líder  educativo relaciona  y asume con responsabilidad su  de 
liderazgo  pedagógico  docentes brindándoles de una capacidad técnica en todos los aspectos 
para brindarles seguridad y poder trabajar un  clima aboral apropiado para el buen 
desenvolvimiento en los conocimientos apropiados para los estudiantes; tal como expresa    
(De La Hoz 2015) que realizó la investigación titulada Liderazgo  directivo y el desempeño 




variables Liderazgo del directivo y el desempeño laboral en la I.E. Sarid Arteta de Vásquez y 
Miguel Ángel Builes, ubicadas en la ciudad de Barranquilla, Colombia, su confiabilidad fue 
de 0.93 y 0.97 para cada variable. Los resultados permitieron concluir que el estilo de 
liderazgo del directivo es autoritario, quedaron representado por los roles de facilitador y 
planificador; en los principios de la calidad total se destacó la medición   estadística; los 
rasgos del líder los más destacados fueron, confianza personal, flexibilidad e inteligencia y se 
obtuvo un grado de correlación directa entre las variables Liderazgo del directivo y 
desempeño laboral docente que enuncia la correspondencia de ambas variables es directa y 
positiva. Con Peñarreta (2014) contradice el     estilos de liderazgo y el desempeño laboral 
empleado del GAD Municipal de Loja, Ecuador, con respecto a los niveles de liderazgo de los 
directores y jefes, un 64% se encuentra insatisfecho con el trabajo de sus directivos y el otro 
29%   se encuentran medianamente satisfecho por lo tanto en nivel de rendimiento en el estilo 
de liderazgo y el desempeño laboral es bajo.  
  En la tabla N° 8 se muestra la correspondencia de capacidad técnica y el desempeño 
laboral de los docentes en la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018, como la 
aplicación del coeficiente de Pearson, donde se obtuvo un coeficiente de 0,746, (Mora Acuña 
2016) quien realizó la exploracion liderazgo y desempeño laboral en los educadores de I.E.del 
distrito de San Martin de Porres. Se determino la semejanza entre las variables del estudio en 
los educadores. La muestra se compuso de 70 docentes en la I.E. Santa Rosa de Lima y la San 
Diego, considerando los rangos de estudiantes de primaria, designados. La herrameinta fue 
validada por expertos y se calculo el coeficiente de Alfa de Cronbach siendo el resultado fue 
de 0,852, en la segunda variable  de evaluación de cuestionario es de 0,788  el cuestionario de 
evaluación del  desempeño laboral. Los resultados hacen concluir que existe relación 
significativa (r=0.893;p<.0,05).     
En la tabla N° 9 se muestra una relación entre el manejo emocional y el desempeño laboral 
docente, según la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, se obtuvo un 
coeficiente de 0,675 %, lo que indica una relación significativa al 0,01 y una relación alta y 
directa. (Villamar y Conforme 2017) contradicen al Liderazgo directivo y su influencia en el 
desempeño académico de la escuela de educación básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” 




los l directivos dio como resultado 63% de los docentes no mantienen excelente liderazgo, un 
37% se encuentran entre notas excelentes y muy buenas, por lo que se detalla que existen 
problemas dentro de la institución educativa. El liderazgo directivo influye significativamente 
en el desenvolvimiento de los docentes y se quiere mejorar rendimiento en el liderazgo 
educativo y el desempeño laboral.  
  En la tabla N° 10 se presenta la relación entre el manejo organizacional y el 
desempeño laboral docente, según la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, se 
obtiene un coeficiente de 0,860, lo que indica una relación significativa al 0,01 y una relación 
alta. En cambio, (Zaruma Parrales 2017) indica en su investigación que realizó Establecer el 
accionar del líder directivo en la convivencia escolar de la Universidad de Guayaquil. Tuvo 
como resultado que   el 57% de docentes están totalmente a favor de la aplicación de un 
liderazgo directivo en la institución, otro 39% manifiesta que sus directivos deben conocer 
normas de liderazgo que permitan el cumplimiento de objetivos institucionales, por último, el 
16% de los docentes considera que un buen liderazgo directivo mejora la convivencia escolar 
y con ello ser eficiente en la institución, dejando instaurado que conozcan sus funciones para 
que haya un buen liderazgo dentro de la institución. También  coincide con  (SÁNCHEZ 
GUZMÁN 2013) donde el 97% de los estudiantes encuestados manifestaron que en mayor o 
menor grado los docentes muestran tener responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
laborales. EL 85% que en mayor o menor grado los docentes muestran tener dominio 
tecnológico en su desempeño laboral un 90% que en mayor o menor grado los docentes 
muestran tener buena formación en niveles éticos en su desempeño laboral. Los docentes de 














Existe una relación significativa entre el liderazgo educativo y el desempeño laboral de los 
docentes de la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018, lo que se corrobora con la 
aplicación del coeficiente de correlación de Pearson al alcanzar 0,963, esto nos indica una 
relación muy alta, directa y significativa al 0,01. Los resultados también demostraron que el 
nivel de desempeño laboral repercute en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, hay que 
buscar nuevas estrategias y de esta manera asumir el cumplimiento de las normas, objetivos y 
metas propuesta por la institución para mejorar la educación y del entorno donde se labora. 
 La capacidad técnica del director se relaciona directamente  con el desempeño laboral de 
la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018, es que existe una relación alta y directa de 
0,717 en la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, por lo tanto hay que hacer 
uso de asesoramiento de capacidades técnicas como monitoreo   pedagógico, coordinación, 
planificación, supervisión pedagógica, evaluación con técnicas apropiada, implementar en el 
aula el uso de las TIC  para mejorar el desempeño laboral.  
Se identificó que existe una relación significativa entre el manejo emocional y el 
desempeño laboral de los docentes de la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018, lo 
que se corrobora con la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson al alcanzar 0.675, 
lo que indica una relación, alta, directa y significativa al 0.01, es decir a los directores hay que 
aplicar manejo emocional como: realizar talles de motivación, estimulación, trabajar en un 
clima laboral apropiado y conversación para influir en el  desempeño laboral de los docentes. 
Existe una relación significativa entre el manejo organizacional y el desempeño laboral de los 
docentes de la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018 lo que se corrobora con la 
aplicación del coeficiente de correlación de Pearson al alcanzar 0.860, lo que indica una 
relación alta, directa y significativa al 0,01. Es decir, los directivos que apliquen todos los 








A los directivos de la institución Escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018 
propicien que su colectivo académico socialice los resultados de esta investigación, con la 
finalidad de que se pueda arribar a la identificación de mecanismos de mejora del liderazgo 
educativo, en apoyen al logro de objetivos para identificar falencias en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y de esta manera mejorar en el desempeño laboral en los docentes. 
A todos los miembros de la comunidad educativa se les recomienda realizar un cambio 
de actitud y asumir responsablemente en la toma de decisiones sobre todo en aquellos 
proyectos donde sus experiencias requieren nuevas ideas y soluciones en pro de mejorar el 
desempeño docente mediante el fortalecimiento del liderazgo con el propósito de lograr mejor 
calidad educativa en la Escuela Enrique Gil calderón. 
Que, la comunidad educativa de la Escuela Enrique Gil calderón – Guayaquil, 2018 pueda 
analizar su responsabilidad para conseguir un mejor desempeño docente y se asuman las 
estrategias colectivas e individuales para conseguirlo y de esta manera pueda haber un mejor 
aprendizaje. 
A los docentes elaborar nuevas estrategias evaluativa que permitan evaluar y controlar el 
beneficio de los metas y objetivos. Esto exige que los lideres educativos organicen talleres que 
fortalezcan el perfil profesional y académico en los docentes para poder asumir situaciones 
problemáticas que requiera su participación de las actividades de su institución educativa, 
fortaleciendo el liderazgo para mejorar su desempeño laboral. 
Que, los directivos educativos deben participar en talleres de crecimiento personal para 
fortalecer sus funciones y sensibilizar a los educadores haciéndolos participar de las metas y 
objetivos de la unidad educativa, con el fin de alcanzar y mejorar los niveles en su de 
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 CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO EDUCATIVO 
I. DATOS GENERALES 
SEXO: (M) (F) 
II. INSTRUCCIONES 
Estimado docente el presente cuestionario es anónimo y su propósito es determinar el 
nivel de liderazgo educativo del docente. 
La escala valorativa propuesta a la respuesta de los ítems planteados es la siguiente: 
1: Nunca 
2: Casi Nunca 
3: Casi Siempre 
4: Siempre 
N° 




Dimensión: Capacidad técnica 






1 El director hace un seguimiento 
secuencial y organizado a la 
práctica pedagógica que permite 
el alcance de objetivos  y metas 
institucionales. 
    
2 El directivo realiza 
acompañamiento en los procesos  
pedagógicos y didácticos para el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
    
3 El director coordina con los 
docentes para tomar decisiones 
que mejoren la práctica docente.  
    
4 El director promueve la 
innovación y capacitación 
docente para un buen desempeño 
en el aula.  
    
5 El directivo realiza sugerencia u 
observaciones en los procesos 
pedagógicos y didácticos.  
    
6 El director da disposiciones para 
que los docentes se concentren 
en sus actividades pedagógicas.  




 Dimensión: Manejo emocional     
7 El director valora y reconoce el 
desempeño óptimo de los 
docentes.  
    
8 El director valora y reconoce el 
desempeño óptimo de los 
docentes. 
    
9 El director mantiene buenas 
relaciones con los padres de 
familia y la comunidad. 
    
10 El director mantiene una 
comunicación fluida y horizontal 
con los docentes.  
    
11 El director soluciona 
oportunamente los conflictos que 
se presenta en la institución 
educativa.  
    
12 El director propone solución de 
conflictos que permitan tener un 
buen clima laboral.  
    
 Dimensión: Manejo 
organizacional 
    
13 El director facilita a los docentes 
la preparación de materiales 
educativos para el trabajo en 
aula.  
    
 El director distribuye la utilidad 
de los espacios pedagógicos para 
el desarrollo de los aprendizajes.  
    
15 El director promueve la 
colaboración y participación del 
docente para actividades 
académicas y participativas.  
    
16 El director fomenta el trabajo en 
equipo.  
    
17 El director promueve la 
participación activa de los 
actores de la comunidad 
educativa.  
    
18 El director se dialoga con actores 
externos para la participación y 
cuidado de la institución 
educativa.  






VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE CUESTIONARIO  
SOBRE LIDERAZGO EDUCATIVO 
Liderazgo educativo y desempeño laboral de los docentes de la escuela Enrique Gil 
Calderón – Guayaquil, 2018 
I. ESTRUCTURA: 
 
INDICADORES 1 2 3 4 5 
1. Las indicaciones son claras y precisas. 
 
    X 
2. El número de ítems es adecuado.    X  
3. Tiene una organización adecuada. 
 
    X 
4. Los marcadores textuales ayudan a la 
comprensión. 



















 Visto el instrumento cuestionario sobre Liderazgo educativo de la escuela Enrique Gil 
Calderón – Guayaquil, 2018 y habiéndose realizado los correctivos necesarios, 




INDICADORES 1 2 3 4 5 
1. Guarda relación con los indicadores de la 
investigación. 
    X 
2. La redacción es adecuada.     X 
3. El contenido es pertinente y relevante. 
 
    X 
4. La complejidad es adecuada al público 
objetivo. 







Estadístico de Confiabilidad del liderazgo educativo 
 
Resumen de procesamiento de casos 
   
  N % 
Casos 
Válido 10 100 
Excluido 0 0 
Total 10 100 
a. La eliminación por lista se basa 




Estadísticas de fiabilidad 








ALTA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO, POR TAL MOTIVO, SE 






















CAPACIDAD TECNICA MANEJO EMOCIONAL MANEJO ORGANIZACIONAL 
 Pregunt








1 4 1 2 1 4 4 2 1 2 4 1 2 1 4 2 2 4 4 1.68 
2 4 1 4 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 1 1.11 
3 4 2 4 1 4 4 4 1 2 4 2 4 1 4 4 2 4 2 1.58 
4 4 2 4 1 3 4 4 1 1 4 2 1 1 4 1 2 4 1 1.91 
5 4 1 4 1 3 3 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1 3 1 1.28 
6 4 1 3 1 3 3 3 1 1 3 1 2 1 3 2 1 3 2 1.05 
7 2 2 2 2 4 3 3 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 4 0.82 
8 4 2 4 1 4 4 4 1 2 4 2 4 1 4 4 2 4 2 1.58 
9 4 2 4 2 4 3 3 2 2 1 2 4 2 1 1 2 3 2 1.08 
10 4 1 4 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1.41 
11 4 2 3 1 3 4 4 1 2 4 2 2 1 4 2 2 4 2 1.31 
12 4 2 3 1 4 4 4 1 3 4 1 2 1 4 2 1 4 3 1.65 
13 4 1 3 2 3 3 3 2 4 3 1 2 2 3 2 1 1 2 0.94 
14 4 1 4 1 4 4 4 1 2 3 1 4 1 4 4 1 4 2 1.98 
15 2 1 4 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 3 1 1 3 2 1.05 
16 4 1 4 1 3 4 4 1 1 4 1 2 1 1 2 1 4 1 1.95 
17 4 1 4 1 4 3 3 1 1 3 1 4 1 3 4 1 3 2 1.67 
18 2 2 4 1 3 4 4 1 2 4 1 1 1 4 1 3 4 1 1.78 
19 4 1 4 1 4 4 4 1 2 4 1 4 1 4 4 1 4 2 2.07 
20 4 2 4 1 3 4 4 1 2 4 1 1 1 4 1 2 4 2 1.79 
21 4 2 4 1 3 4 3 3 2 3 1 3 1 4 2 1 4 1 1.44 
22 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 2 2.21 
23 4 1 3 2 3 2 3 1 2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 0.93 
24 4 2 2 1 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 2 2 4 4 1.35 
25 4 1 4 1 4 3 3 4 2 3 1 4 3 3 4 4 3 2 1.23 
26 4 2 4 1 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 1 1.15 
27 4 1 3 1 3 4 4 1 2 4 2 2 1 4 2 2 4 2 1.44 
28 4 1 4 2 4 3 3 2 2 2 1 4 2 3 4 1 3 2 1.19 
29 4 1 4 1 3 4 2 1 3 4 1 2 1 4 2 1 4 1 1.78 
30 4 1 4 1 3 4 4 2 1 3 1 1 1 4 1 1 4 1 1.98 






































   





       FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 
I. DATOS GENERALES 
DOCENTE: 
AÑO A CARGO: 
SEXO: (M) (F) 
II. INSTRUCCIONES 
Estimado docente el presente cuestionario es anónimo y su propósito es determinar el 
nivel de desempeño laboral. 
La escala valorativa propuesta a la respuesta de los ítems planteados es la siguiente: 
1: Nunca 
2: Casi Nunca  
3: Casi Siempre  
4: Siempre  
N° Variable 2: Desempeño Laboral Escala  Valorativa 




2 3 4 





1      
2 La estructuración de sus unidades 
didácticas va de acuerdo con el 
programa curricular. 
    
3 Las  unidades didácticas va de 
acuerdo con el programa curricular 
anual. 
    
4 Hace breve estrategias coherentes 
en las unidades  didácticas para el 
desarrollo del aprendizaje. 
    
5 Las estrategias meta cognitivas 
están en concordancia con el PCI. 
    
6 El docente emplea adecuadamente 
los recursos en el proceso y 
evaluación del aprendizaje.   
    
 Mediación  de aprendizaje     
7 El docente utiliza estrategias que 
promueven el aprendizaje 
significativo en el estudiante. 




8 El docente aplica estrategias para la 
diversificación de estudiantes que 
asisten. 
    
9 Promueve el aprendizaje 
colaborativo en los estudiantes. 
    
10 Plantea indicadores de evaluación 
pertinentes para conseguir las 
capacidades de aprendizajes 
  
    
11 Motiva la vivencia en un clima 
afectivo en el aula para el 
aprendizaje 
    
12 El docente hace referencia a ritmos 
y estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes. 
    
 Evaluación del Aprendizaje     
13 Los instrumentos que utiliza el 
docente permiten la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes.   
    
14 Las técnicas que utiliza el docente 
permite obtener los aprendizajes 
significativos. 
    
15 Las técnicas permiten identificar 
las dificultades de aprendizaje de 
los estudiantes. 
    
16 El  docente  cuenta con registro 
auxiliar organizado y actualizado 
en el momento de la evaluación. 
    
17 El docente cuenta con un  
mecanismos de reporte de los 
resultados educativos para verificar 
su aprendizaje. 
    
18 Las evaluaciones que utiliza  el 
docente responden a los 
requerimientos del aprendizaje. 













VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE 
Liderazgo educativo y desempeño laboral de los docentes de la escuela fiscal de educación 




INDICADORES 1 2 3 4 5 
5. Las indicaciones son claras y precisas. 
 
    X 
6. El número de ítems es adecuado. 
 
   X  
7. Tiene una organización adecuada. 
 
    X 
8. Los marcadores textuales ayudan a la 
comprensión. 




















 Visto el instrumento cuestionario sobre desempeño laboral de los docentes de la 
escuela fiscal de educación general básica Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018 y 






INDICADORES 1 2 3 4 5 
5. Guarda relación con los indicadores de la 
investigación. 
 
    X 
6. La redacción es adecuada. 
 
    X 
7. El contenido es pertinente y relevante. 
 
    X 
8. La complejidad es adecuada al público 
objetivo. 
 

































Resumen de procesamiento de casos 
 
  N % 
Casos 
Válido 10 100 
Excluido 0 0 
Total 10 100 






Estadísticas de fiabilidad 































   
PLANIFICACION DOCENTE MEDIACION DE APRENDIZAJE EVALUACION DE APRENDIZAJE 






1 4 1 3 1 4 4 2 1 2 2 4 4 1 3 2 1 4 4 1.66 
2 4 1 4 3 3 2 4 1 1 2 4 2 2 2 4 2 2 1 1.32 
3 4 2 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 1 4 4 2 4 2 1.58 
4 4 2 4 1 3 4 4 2 4 1 3 4 1 4 1 2 4 1 1.74 
5 4 1 4 1 3 3 4 1 4 1 3 3 1 3 2 1 3 1 1.55 
6 4 1 3 1 3 3 4 1 3 1 3 3 1 3 2 1 4 2 1.31 
7 2 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 3 2 3 2 1 3 4 0.92 
8 4 2 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 1 4 4 2 4 2 1.58 
9 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1.20 
10 4 1 4 1 3 3 4 1 4 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1.65 
11 4 2 3 1 3 4 4 2 3 1 3 4 1 4 2 2 4 2 1.27 
12 4 1 3 1 4 4 4 1 3 1 4 4 1 4 2 1 4 3 1.86 
13 4 1 3 2 3 3 4 1 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1.04 
14 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 2 2.10 
15 2 1 4 1 1 3 4 2 4 1 1 3 1 3 1 1 3 2 1.40 
16 4 1 4 1 3 4 4 1 4 2 3 2 1 1 2 1 4 1 1.78 
17 4 1 4 1 4 3 3 1 4 2 3 3 1 3 4 1 3 2 1.43 
18 2 2 4 1 3 4 4 1 4 3 3 4 1 4 1 3 4 1 1.62 
19 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 2 1.88 
20 4 2 4 1 3 4 4 1 4 3 3 4 1 4 1 2 4 2 1.56 
21 4 2 4 1 3 4 4 1 4 3 3 4 1 4 1 1 4 1 1.86 
22 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 2 1.88 
23 4 1 1 2 1 2 4 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1.00 
24 4 2 2 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 3 2 2 4 4 1.35 
25 4 1 4 1 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 4 4 3 2 1.47 
26 4 2 4 1 3 4 4 1 4 3 3 4 3 4 3 2 4 1 1.29 
27 4 1 3 1 3 4 4 1 3 2 3 4 1 4 2 2 4 2 1.41 
28 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 2 3 4 1 3 2 1.32 
29 4 1 4 1 3 4 4 1 4 1 3 4 1 4 2 1 4 1 2.02 
30 4 1 4 1 3 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 1 4 1 2.14 







Título: Liderazgo educativo y el desempeño laboral de los docentes de la escuela Enrique Gil Calderón – Guayaquil, 2018 
1 MATRIZ DE COMPONENTES DEL TITULO 
Variable 1 Enlace  Variable 2 Población 
(opcional) 
Entidad  Espacio  Tiemp
o  
Liderazgo educativo  y Desempeño laboral  Docentes Escuela fiscal de educación 



















Rodríguez (2011), El 
liderazgo educativo es uno  
de los factores más 
importante en el 
aprendizaje de los 
estudiantes, pues, 
provocará en el docente 
una influencia especial 
mediante la motivación y 
en el desarrollo de las 
capacidades, así como en 
Es uno de los aspectos 
fundamentales para que se 
puedan dar las condiciones 
necesarias para el 
aprendizaje; implica 
capacidad técnica, manejo 






Toma de decisiones. 
Nominal 
Manejo emocional 











la situación y el ambiente 
escolar. 






Para Viacava (2007), 
Conjunto de actividades 
que un docente lleva a 
cabo en el marco de su 
función como tal y 
comprenden desde la 
programación y 
preparación de las clases 
hasta las coordinaciones 
con otros docentes, con 
los directivos, desarrollo 
de las clases, la evaluación 












Ajuste al contexto. 
















Título: Liderazgo educativo y desempeño laboral de los docentes de la escuela fiscal de educación general básica Enrique Gil 
Calderón – Guayaquil, 2018 
 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 







¿Cuál es la relación entre el  
liderazgo educativo y el 
desempeño laboral en la 
escuela   Enrique Gil Calderón 
– Guayaquil, 2018? 
Objetivo general: 
• Determinar la relación  
entre  el liderazgo educativo y 
el desempeño laboral en los 
docentes de la escuela Enrique 
Gil Calderón  Guayaquil – 
Ecuador, 2018. 
Hipótesis general: 
H1. Existe una relación 
significativa entre el liderazgo 
educativo y el desempeño laboral 
en la escuela Enrique Gil 
Calderón – Guayaquil, 2018. 
H0. No existe una relación entre 
el  liderazgo educativo y el 
desempeño laboral en la escuela  






























1. ¿Cuál es la relación 
entre la capacidad 
técnica y el desempeño 
laboral en la escuela 
Enrique Gil Calderón – 
Guayaquil, 2018? 
 
2. ¿Cuál es la relación 
Objetivos específicos: 
 
 Establecer la relación 
entre la capacidad 
técnica y el desempeño 
laboral en la escuela 
fiscal de educación 
Hipótesis específica: 
H1 =  
Existe una relación significativa 
entre la capacidad técnica y el 
desempeño laboral en la escuela 







entre el manejo 
emocional y el 
desempeño laboral en 
la escuela Enrique Gil 




3. ¿Cuál es la relación 
entre el manejo 
organizacional y el 
desempeño laboral en 
la escuela Enrique Gil 






general básica Enrique 
Gil Calderón – 
Guayaquil, 2018 
 . Identificar la relación 
entre el manejo 
emocional y el 
desempeño laboral en 
la escuela fiscal de 
educación general 
básica Enrique Gil 
Calderón – Guayaquil, 
2018 
 
 Delimitar la relación 
entre el manejo 
organizacional y el 
desempeño laboral   en 
la escuela Enrique Gil 
Calderón – Guayaquil, 
2018 
. 
No existe una relación 
significativa entre la capacidad 
técnica y el desempeño laboral de 
los docentes en la escuela Enrique 
Gil Calderón – Guayaquil, 2018 
 
 H2 =  
Existe una relación significativa 
entre el manejo emocional y el 
desempeño laboral en la escuela 
Enrique Gil Calderón – 
Guayaquil, 2018 
H0=  
No existe una relación 
significativa entre el manejo 
emocional y el desempeño laboral 
de los docentes en la escuela 
Enrique Gil Calderón – 
Guayaquil, 2018 
 
H3 =  
Existe una relación significativa 
entre el manejo organizacional y 
el desempeño laboral en la 





No existe una relación 
significativa entre el manejo 
organizacional y el desempeño 






1 Cuestionario  
  18 ítems. 
 






laboral de los docentes en la 
escuela fiscal de educación 
general básica Enrique Gil 
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